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(Received Aug. 15，1985) 
The railway has been declined in accordance with the 
progression of the motorization. So the basic study is 
practiced to increase the passengers and to make good use 
of Fukui Railway. 
Firstly， the factor analysis to know the cause of 
decrease in the passengers is carried out. Secondly， 
the station's sphere of influence is surveyed and the 
model with these results is made up. Finally， a couple of 






























































































5 2 6 ~ 472% 昭和56年
が減少傾向にあるが，西武生，家久では増加













































































S 56 S 57 
交通量 交通量
武生新~西武生 254，055 250，685 
西武生~家久 304，893 3ω，204 
家久~上鯖江 322，839 32，712 
上鯖江~酒鯖江 356，763 あ8，082
西鯖江~下鯖江 405，391 410，429 
下鯖江~水落 397，090 404，453 
水落~神明 399，709 39，458 
神明~鳥羽中 440，305 必5，5お
鳥羽中~三十八社 必1，329 425，825 
三十八社~浅水 579，日6 お5，022
浅水~江端 657，313 629，249 
江端~花堂 697，351 6担，687
花堂~福井新 倒9，547 634，691 










































































































































































要 因 カテゴリー デー カテゴリ ν:Yy 順位 偏関係相数 :1 タ数 ースコア
1. 5万人以内 32 -0.4793 
メ口当、 計
2. 5 ~10万人 20 -0.5256 
1. 3637 2 I 0.2105 3 
3. 1O~15万人 26 0.8420 
4.15万人以上 13 0.3044 
ーー一一←一一一
1.両駅普通駅 4 ! -0.4622 
急行駅
2. 1.以外 47 I 0.4327 
0.8949 6 i 0.2237 i 2 
1. 4 km未満 29 -0.0653 
駅間距離
2. 4 ~ 8 km 
0.1800 
3. 8~12km 20 o: ~66Õ I 0.8320 7 7 
4. 12km以上 15 I -0.5688 
1. 20%未満 39 0. 0099 
通学率 2. 20~60% 3 I 0.0167 I 0.0660 10 0.0154 10 
3. 60'70以上 19 I -0.0493 
女性率
1. 70'}も未満 45 
-0.7575821 1 1.5333 
2.70%以上 46 
1.両駅なし 10 -0.1031 I 
9 I 0蜘 6i 91 駐輪場 2.片駅あり 45 
3.両駅あり a -0.0703 
パス停 1両駅なし 1| 15 a醐 1 i 1 i  12.片駅あり 48 ー0.2603 0.7226 I 8 I O. 1895 : 
3.両駅あり 28 I 0.4623 
1. 50'70未満 14 I -0.3967 ! 
22歳以下




50歳以 t 2. 1O ~20% I 山 50I 3 I O.附→1一4 
3. 20'70以上
駅勢圏
1.小一小 45 I 0.5481 
い以外 必-0.5お2I 1蜘 410.1878 I 6 
1.両駅なし 沼 町.∞81I 
商業施設 2片駅あり 必ー 0.0側 0.0226いlia蹴 2I 1
3.両駅あり 15 I 0.01お
表-4 {り数量化理論E類(定期外)
要 因 カテゴリー アー カテゴアリ レシ・フ 位順 偏関係数相 位順タ数 ースコ
1.10万人以内 28 0.40卯
メE弘Z、 計
2. 1O~ 20万人 25 -0.0353 
1.1079 5 0.1053 6 3. 2O~40万人 28 -0.1279 
4. 40万人以上 10 -0.6989 
ト一一
1.両駅普通駅 4 0.3863 。1252急行駅
2. 1.以外 47 0.3616 
0.7479 6 
1. 4 km未満 29 -0.4917 
駅間距離
2. 4 ~ 8 km 27 -0.2061 
1.2339 3 I 0.2189 2 
3. 8 ~12km 20 0.4346 
4.12km以上 15 0.7422 
1. 50%未満 25 -0.0637 
女性率
2.50へ-54'70 I 29 -0.1177 
1.6∞5 1 I 0.2308 I 1 3. 54~6 0.74ω 
4.ω%以上 14 -0.8596 
1.両駅なし 10 -0.7417 
駐輪場 2.片駅あり 45 一0.1644 1.1日3 4 I 0.1528 4 
3.両駅あり 36 0.4116 
1.両駅なし 15 0.0411 
パス停 2.片駅あり 48 0.0300 0.1145 8 I 0.0225 8 
3.両駅あり 28 -0.0734 
駅勢圏
1.小一小 45 0.2113 
0.4180 7 I 0.0682 7 2. 1.以外 46 -0.2067 
1.両駅なし 28 0.6183 
商業施設 2.片駅あり 48 0.1682 1.2343 2 I 0.1888 3 








































西鯖江 2 4 
下鯖江 4 
71<- 落 2 









市役所別 5 4 
裁判所目Ij 6 
田原町 2 5 6 5 





























































































































































































駅を中心としてそれぞれ 3，020m，2，340m， 1，860 mで
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Y = 942.093 + 0.042 Xl十 2.757X2 + 1.675 X3 
表 -9 パラメーターおよび実測値
(Rニ 0.81，Tニ 2.76) 
Y . I駅勢圏(m) 
Xl :人口
X2 :駅輪車両
X3 : A.M 7: 00 "" 9 : 00
の発着ノfス便数
」1人 o 蹄蹴
武生新 36683.0 I 49.0 
丙鯖江 20707・~ I :~!・ 0明-Z47削お
237.0 I 193.0 
江端i初57.0I 117.0 








乙のモデルはR= 0.81， T二 2.76であり有意水準 0.01において有効である O
駅勢掴
2590.0 2744.6 ; -154.6 
3000.0 2370.3 I 629.7 
2340.0 2604. 6 I -7.64. 6 
1870.0 
1430.0 15S5.4 I -155.4 
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